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p ' * ^ * ^ ' <a'a-u*}jL '^' & yt*A<¿**¿n* vWÓU* <ifàíw»t*r ^ ÚOAAÍÍ ^vaV»tA e-^VcwiS» •ícv>v<« ^kcw* t**. 
^ •^^ VÍIUCI^C íAV^oáktv*^ *y^.vv<a«í»vi. i^ rtto*. U · M a s , £ú*^á K^u^JUe^^r /Cftty^ \ ^ M M ^ # 
fyjb*.^'^*^ ^**^; ^KXA^ÚJ^iMtt^<«Kwu*i|<^/ju^itJU. çXfwàt*. ctMJf<v»44 x*zt*o\Ci*.£AnA¿f¿,r 
m''\ ' *" - - f 
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^ \ " *' - Tt«W» V£ t^<íoV?«.Vv»cl 
ni": l * 
JUV^ l x * J L ^ íít^MU^ ¿ógf ciuM^¿*t^ ^ ^ ^ ^ •JgJ^fUy 
htijU cl 1^ /4 CU*f í^ OV< dUfv^i* tjuZCiQtt cM\i**<**f M\*U* V*í£f*a* , ^¿^««^¿y^c 
ro^t/OM ^ v^c^-Va^^^l^A» <iZ c ¿ ú k v ^ ^ ^ ( y ^ * ^ í ^ ^ it^vaJl^ K 
£ favMúéf KutefAf^ w ^ * ^ y < . w ^ ^ * A ^ 1 * * ^ ^ % A t e * * * * . . 
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-r^Z:«• ^ .'·,j> ·^? -^ ^ r - y * - . ^ ' - i>. • ^,^.- W-si \+*L ·VWV·.<ÍS<;v··"v^ .*V>A.. - ^ . • > . . . ír > 
Z .^ Í^ WCWA KvtXafrwj*. y y x f o A * y*^ *íe,yi!h ¿SJi*Kf ? c t an» « m í ^ ^ ^ ^ J j C u ^ i í U , 6«£uAo<*. - /1, ' ^ í i / ^ 
0U*j*{, y t * * IA3 jffvv.íe.aJb/- ¿9e/uf*JJew a y u t í t ó f í t f ú r * t v h < ^ * ^ ^ 0 ^ * * ^ * * * - * / * ^ j j u C b w v i w e o .t 
*^r' ' 'V»*^''' " ^ y J*"'i • ' . • ' Y" »' V^S*--'-
- ^ C a j U C t * A. ^ qiyovà y etèria* k IMCU* a Ü ¿S> X ^ c j ¿ ^ á ^ í^^ «vc< /¿6» ^ 
" *j, '••y-""-**» - "•*' •-^ i·y'» t »*¡fci r'.. ÁJU .'«G(Í% A i^C *jí', 
- A y • v & W t f , Ji«t*wr/ç. eM#*f gMiStf, <*¡U <^S* i StyC/Á* tvvt4 yfcH<l»M c«>|t»^r c^t^MK^ 
, -v-. .&m*m 6 * 4 - «»»*A*'/ÁV. ^ v . f # V w * y * ^ vÍAWA>Í*I« i p v ^ W I ^ 4 » 
w^.yt^ /wi iA'^yt^ iA e f a / t * a ^ U t * . *í tf^/, e * C c i A * y * ^ ¿ ¿ f » i i V < i * . ^ ^ c ^ ^ i ú a j y ^ v v a W ^ n ^ 
^ : - , r \ Z . -KS ^ i * > W*4 4 ' i S ' w M i > ^ 
>(C.^ <Vf t'H.. 
— • - . ' Y K'' ' '•• « i s ^ s n * • ^ • • 5 • V':- v^ 1" w5 
A* ¿ ^ y i ^ P ^« .«^^íVH**Haikv3 O w * ^ ^ / 7 ^ ^ < n v L / ? < \ ¡ t * * * ' i v ^ t X ™ * . e^PV^uA» 
jkr ¡i H—^ r^— i T-"" ^ ^ ^ —s—' -——^ ; . 
Jfe ,^f j^mor OÁM fyt-wvM***^  tlktKÚf fi^tf »«*vwvy ^  V^<UC<^ </C'4. C¿H^<^****>*S*^J<^&\ 
t * * ^ ? * ^*^**^ W»M>»uJlyt c< mt»^ iA> *k ^ rt^kJf**** ^  ^ * ^ * ^ ^0^*^/ w^^ v*^ **^  V/Zítof* tA* 
-••>t ' y g k y ' ^ ¡ '• -~ r- ; 1 ^ ^ • - - fcV./j- -
- ^ v ^ v > ^ ^ • - . A . . / - ^ - . . ^ . . . . . : ^ J ^ : ^ v . .f.;.^  
: . · · r v ^ ^ - ^ , > < f t . ^ v . ^ . i ^ I ^ ^ . c * ^ • </.. A ' - -
^^jy-.v;--: ttfliUlU^  -^.^—^-^H^'t-^.-A?*.^. -.f..., ¡.A -.^  f • • ^ • ....á i a Í ^ . . . , a , ¡^y. 
;"-•-.-~^J—i-^ 'M4*? ^v-F-,.^ •'V . . • « ^ ^ ^ ' f T:^ . i , —& . , » 
^ t v t ^ c y « t f K t v ) ^ . e**.^ ^ v ^ r ^ 1 / ^ o j i t ^ « ^ V ¿ fuWi». ^ * ^ ^ ^ n u y ^ 3 b i f iAc^p» 
•— > •. ; . • • • 4— : j— ~_—'^ . ' * , 
' — — «—• =- ~ — — : • v : , ' / f: '..y; I ^*• 
^ <!*}t*àaft e*^¿ir 2t V X t t J * * ^ UJLÍyUx w . * v « u < J y m ^ j . OKMI^-, c*¿*.á/k f i W n f v i 
^ * ^ ^ ^ T f * ^ * * ™ ^ f y r 4**0, tu* 4 , 
Vtó^catia, Cn^a&e&uJfy ^^t^AVtiN^ltKl. ^ vvwAr c^ t^ tc^ vi^ ». mAVevu*!)^  cí. I^ A Í^'/UV*:X oiv*^ U 
j^ eAíW«Cmoy ^ áy tcAi^ y ^Í*».» («yywe. <y< VC¿í<Km*Mj6^  3*.<£. v*t*£*yà^tu>i*fií£ • »vi*»viA>«v.y^ n«K5» 
^B&v^vyít&'Seyw&v> ÍJÍ*A.V* <eytpy<: fu^yé^. j)u»«f «feas jk.¿9 t^MVívi.aA< -^4^ S&ysA. 
¿«A^ Ç»A/(\ CCI/A. yitA ?tJS<&f 3*3o/si^ H y^iiS<xH<Skx VHIZ <.¿t<*«»'cvi*a/' -ícA^u«.vi<*^  
WAt^C4*^ VVOVU>>«Jt 3^^V^A!uA>. ^¿C^UAV* VO^ UAA^ X ^ H^ Vm >jSuvJ^ À€COÀ<N , 
C i ^ ^ X c ÍV<*H^ < ^ fr^ék-zte^y á*J/U*4*Í> ñ g t . c * u*f*P 
TtwnwU ro-' 3*»^ ev*»AMA». <^ ^ *vs ^ M / . ' O Á «k yVviA>v<'<N '(yt^vihtr nwMuAf, c^Juc^^w^ • 
S 3 . 
A wi«r VHAfUiYY ^ j j » / & v*¿4f -óVífty i a r J l í ^ V W M K <.-»WO ^A¿1. c* c^ roy í^*«^ t^«^ v^»:«*W6.n»*i» { 
OfcXdSd^ c d b ^ u ^ ^ * ^ , < < c ^ « ^ ^ u < ^ v ^ à ^ ^ ^ ^ ^ x t Á vuXSyw^ 1<- & fi~vY^: 
3<rv«. fyWÍjUA* ^ 4 i r £ j w v w / u é > yuMjCe <jt*¿<y*bn**v í^r»^<«^ ^CÍ^C^V*^Wct A «^***^/01^ 
àJSwgsf SIÍAAV^ ^ vif<» t'^ aJU. cít i f c*^ ^ ^ U A / ^ V »^«Oia/, UA'V^) aytw/ j* ^i». 
^ JtJÍHurn** *Si*. te*& tyutAfiust*^ )AX/ ¿Ar <A»rji&f euf «¿«-'«t* AiW 3<^ p ^<a.^td**,<rrVV¿*^ 
¡gbpí.ti &c*£Ut9< ¿u.vdiuJX» (^ jtsiítx^ulf^  Cvfl*X WÍXV¿9 ¿ío./VVcmM/ ^ tCia&v 9<^ # ¿5|t«,v^ «/<!» À.Í'C<3l 
Ji^Xttíl^ O/VtA Jç, ÍHÍ^ (juXuX.tVl45f C CKIA^jAltJv* l'^UAJ^Cj CVAfwUh* jSÍUKWCc^  (jUAfif 5c 4!^  
• V ^ co/coty ¿útXáof ígú<* ¿ í £ V a ) ^ C!>xJ^6:<iyu,M<s^cCu^O 3 c ^ u ^ ^.vucviA ^ U < J £ » 
cçf mK'»^ cut í ca¿fo ÍOu^W. c^tiAtuo»^ t í ^4yu^udiJ^wa vuyi2v»M& fMà«à*> 3*A~>CIM¿. <. 
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A» <JuíyL*a: tus** <«/<*í- WC/VMO j W t x » ^ t o n ^ i ' e * Iw&JZ^mcL^ ç j t iwZ».** 
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• w 
t / b f a a ï f y t * h u Z p t * ^ * qu*.StJlx* H\&ynoX&«^tn tv t^ ^ v o t t * * í « ^ j¡ ¿Jc&ntA < M ^ . H M c m - , 
^ ^ ^ ¿ U U U^i t ' í* - '»^^* i A d ^ L · 'VJ*fv> H c i i - W ^ w ^ ^/«AJ^ÍAA*^ 
f * A * éter <*y*n*i 3 t 4 l f * y í < y ¿ j W x - ^ i A r n ^ - K i u K d u . v o f » 3 ^ V<A^^»M4^3 hvu • v 3 e n * í ^ 
- M ^ u u í o S r K ^ V ^ o V M ^ A / U « í i 4 v « 4 « «yiácMAAH^*,ttXioo^UJMM c í n t ^ » «,HtCmA(V> i ' c ^ f o » ^ 
•¡•I 3 .^ 
i £UA. fHUVÚ ÍV ^ c c * 2* jUAvcvn {tat*. jXjujZftòo V^CXCO^ÁM^K n w w ov**«>*<* 3ev<«^í. 
^<«jvi*nd *^. J < ^ » ytCy^  ^CfH^vt^.W'í.n/* AVIÍÜÍO «v mvv» 5c A* JPM&U ^«^j f^ tyXaà 
yU**Óie4£*.SaJUv*.; t i T ¿ < C H U A l ^ V * t ^ Ú ^ £ Y H t > U «mfr/C-íft^^ éwvc^.C^s fttcAViW C*WX7 •CHA', 
ucJZirt . ' ^ v u ^ í f t w X à J ? ^ * ^ * II9*/*.£>&*'*IM 2t¿ts foivt¿* Ú I I ^ V L M ^ -CÍ^OMA» , <A * n « 3^ '^ * 
ytuX ^ifxnA*vt^/ t' CA.*vt^ UAM fA i A t*c ¿* w *^ A>* iX \>ty fiXif** Í^UiA ¿ i^&.Vl«AVuiv «V C¿tl|U< 
- A y ò>vtfv*, ¿5r J c V ^ y ^ ^ i t i A i cii».vtHL¿AiJhífijub\*,i*. ^ / c ^ o ^ U^i^UÍÜ^.& '&tf r.v^^Of. oúy&fr l estipa 3 < . ^ t v » y ^ t * ^ W w 
t w A Ú . ^UtKi/kà f t o X t u m * * ç ? i u ¿¿Jjxju&ai 7U C ^ t e ^ c * m ^ l j t ó á ^ / {/S»**»^  í .^ntf t*j*\ ^ 'ltcítO JÍtVc«v« 
j * . 'y&tf* f ¿ £ <»V»H*A cifeÁá^ ju*. foptvmf cGitp», 2<Jvh*y\J3v*i« ¿puM* ¿¡¿uC* c**. l¿éivJ**rpns . / i y j y ^ i & a * w \ Cu.\xv*uàj> 
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^ ^ v o ^ ^ ^ o C C v u . , " ^ ^ ^ - « ^ / ^ ^ ^ < & > V ^ ^ - C c ^ v f c X ^ ^ ^ ^ , 
¿ W c v W v v ^ / ^ V M t u X , . ^ ^ c ^ C ^ ^ W c e ^ u ; ^ K ^ . . - « ^ ^ V ^ « t ^ ; V < < c j « f t » 
fiwJ\> CA^  Uivu^v i cCa OÍAKVI «^^Áe / íWtfvíOf, o tn******^ mi**^» cf*** f t A í n * * i ^ f c t v / m * » * * ^ ^ vi*/rt»>a. Ai^fvi^. jvJZutf^. 
c«k / W J a w ^ W w ^ m a v t ^ i y w à c n H v n J p t w .d&itvuM** k 'w>f*u¿kf C/UUy fruuVf ^ ^ ¿ > K U A 
< f i C » K ( U ¿ V U & r . — ; ~ — 
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•• - * 
- ^ ' « H * ^ nxu*&f <*sU¿Ufy tUt*vu, ¿fat&f^ t* ? «Vt^Vwífy tv.t«X <cXi4¿<* 
Jiy.il 
^«%»>'4^j !^Mt y ^ * * » * t(kMf*ííA JS^V*."•;;*•••}. •"••'·::v ^ **''Vil > ' 
^ * & * K ¡ « ¿ d > i > t A ¿ r i t o •NifetttwÁ v- * s A i , » 
/ / sff*, /xiTfAt. ¿ rcm Ji'* , 11ÍDAJ^  àíO t/kjí /QA/ ü n . : , * * e tnAMkm # U. ttl*/HÍ\ i! fill* a\*J¿J¿x ». 
¿ C - V • 1*(^»»<£Ll^¿A •^f-WJ- v-'lí* <^ .. ;,'í> • W 
* (do<.iavy ^U^MWVS VWU.VUV? cÍAyiy"<v¿a-
•* CctKvo. oy/cí VC^ VAVUV* cAfvvo» M^OIA txwtay. 
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(/tsjo^fc* o^f*3**/ < « ^ í y £^<*Vn*y etft'cf* Zvv&aAÚ, <wJ(yt cvOac&r ^ KW^»^ ^*«» 
«aw{-«x»f> iJtV'íj&j»^  4 ^{^MJV'J «i*aiK>jh>'«>^  W><j9>^«K ^kv«^«M«^ V^iíW?5C Xw^Sw* •¿w^^ !««^ 
< á K ^ , . , . . ^ . . 4,.·...·..s.vJiU^·: - • . " 
<\^u4 f O M , <^*.^<.VK<**ÍJM. àc; J<M*)/£»Xf JtUA/¿i/£)**át. C*/b»J&3/<K i?C**U>*t^A K*Jl<*¡2^ U¿*, vn*^-, 
irtJkJSo-yj*/, CVcoStj eC*MA.<VVCVtf U^U^u^  tCJÍ (íluWí-vS* Awe^wA*. 9*t-J^&> e£iZj^ > 
' 5 ''»'•••••*• •-•'« -'^cn- A. ^ •.•, v.-^  I 
0u*itf, ^cáAt tXAw wi»iC«v Scf -uy* ^^ -^ ífViMvCkx, dx* t»v tt*!^ «^. 
4c(/¿» tM«y ^*t*^í,· t***^ 0^ ^ I^*«.VVHI<VA t-n^ ^ c & ^ V ^ ^ ^«w^o*^,^^»^*^ i 
COJLIUCK ct/wa* ç o ^ J / (RC^^ A·MAx&Uy.úw^x^A^w^s^^^ ><»Ui 
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/os SeJi**- ^kl·* fá^s- ' • 
c4uCJ^ A u A n l j j l A c í ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ó * ^ í v v c ^ f O ^ ' v T A ^ ^ v u ^ W C ^ V ^ / c J u ^ f t V ^ i w . 
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veíase».' 
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c á v a t e k « 5 ^ « r i 2 t ^ / ^ « ^ , c » * ^ dert fi^fr, gom c^ft»^íz í*v« vuftfyui*. ijwtàv*c4*»f coKMAVtN/; 
Jfarn&W^ çm&y. d t í y jtude**<AU/<A.^CCO W j ^ ^ ^ n a ^ O W Í A A 0*. ^ U U I V M ^ yzufoMea^ 
U c¿Kuwti k JÍMd&é&> •i/(U4«M&§áf^m <*¿ c £ t y , f o r m i * JZUMU&H, CCMJXJÍ. <j{ 
^ifry&lcJT\y*vwH flotib. w ^ t K í k w çomtwJtk t ^ a ú t o y-ÁíAyW: mddvtf, w^ulA* ^ c ^ t V 
¿c ^w^j r^n 'có c 4 <^ct t m / A m n * y<^r><^ íi^f<m^> ^ a í í f Q W f t/t &fju£uvo \ ¿ < í w^vu>.V*«4kw^/, 
^ ^ a J P J t c ^ ^ ' fa $tMW<.<*S:f£w* U\Svi4o^ç ¿.Imtu* cjrttof* VoJb^ JhÀua^  e^ Xpop, 
él·lSU jfaut wMú** cv^^ivyd w/k&'.VpUïtüt*. SouMfyyyKm* vnïtf/M*.. vyuf zajòtuti <j\ 
í u ^ (julijL^jt. /a*tVc&>/' <M\íK^YHjíf(*An*.' ^ O M Á £ uíiüZv^dtcofJ&u&» çjddZvcuh tn&^cdJtvJ 
^ ' y ^ a ^ i ^ c t f ^ ^ « ^ « ^ y ^ j j ú r i o f i * . a / ( iwfÁ£ ycrfon*. <itu(ü$<* Jtuuuvkr UM<M*\ 
w J L f t w i k n o t á o ^ Ú WUMJU'M* Cmtoy* U cafitvüU À^tAMp^ona. L$¿<P, = -
/ « A i^ ícy^<iay¿u.Któ3 Cefudo. futftf **¿*/*AÍ <ci^ u»*Jk mi^'mA C/MA^ 5CA í u t ó , t}^ 
yy&ióa àifCÚAH** ( S t f A * o A f»****^ afayvu k i ^ nMXM^ tff* &i^¿wJ<K<$*dv*w*.tw 
pufo/ (fivdvy i^ N^ /MCby yy* A*v* cwtO M / o ^ á / «a u^üfcK A «Yv^*Ay <wy*cícvf.V«y 0 
Ain*r0/*f r^WaSww* cw^à('Vfy 3í^ur ^ ^ ^ U A A Í C ^ 3e ^ A^wty, ^tt^iÁcvKííKa: ^kw^íAt^y^KA 
à c y a t l c n y è ^ x l t * ^ ScJUA no ¿ ^ t o m ^ W ^ * ^ * <t( r w « ^ ta1^a«fW3c?lV/*<^'«tH«^l^^ 
'í*A» fffnf^l/í^'^ ¿ y Vt(jtU.t^/ A «^•VWj' (oijt&^ pJHK.d-<V¡>i</U C(Pj<VaMU ÓjA'ZSW; 
Z06* Z***1 ^*iw't*!!^ ^cy^ / 6 H ^ « u « / ixo/te* -¿^  ÍIV»»«ÍÍ»^ CK 3tf cú¿> 'wifjji/ta* h&tf . 
flv^j; t ^ n r ^ ^ ('cíw c«^M/* /a6*^. ^ Í U ^ ^ ^ ' M ^ ^ y ^ ^ i ^ t W ' ^ W 
^ ^ ^ e ^ p u ^ ^ ¿ u ^ ^ u t x y S o foMto.mtfcsw KtW-jeAA'j, & £ f p u n t ^ 
^"f/ ^ m a * í e í mu*ÍJ ^ aM* ¿ : £ p¿G9. ¿faufUf w W c ú y y ^ u i ^ u£r*f iO^J 
CvlJkt/HiJ k mwfcQwt* «<ca*» ¿^yrva#á^r^U v^»A «< « a t t o c < < y u X ¿ a > 
fwnJx <AWA çolf, iiwr* <jtju wyul^w&wAf (jïwútf ¿ iMÀyortyt([K. VtfuOíKçúi* twMSaM -
ft* /m<Jaf «AU/ ¿<4*», fUWji»** ^MU,6/ U4¿» p j J t M ^ a ^ ^<i& 3^o. 
f/wávL*, i m«KtA/* Jt/ 3<^ rthj cutía. <CH-6 a¿!» 3d? í^a^M^s^Ma^.'^ fcH f^l^  nW 
Kc^fcSv «mwxtAvvuWi cruje ^uc^'íút^ V^OACW A* tyw&Zyhnvif.tputLt^ uf<mu/ 
fyjtyú ú**-- &i/<v<sr ¡UN cuxof yu/k<¿Y vputn&r <*víf nufnOKoy dc <& iutuf. wUtef 
<?/.-
IS r r.. - /0& ?/? n 
i Q- ÏU^ y2-*^  ———— 
Jtc&A {iSbjjltwvJZ-vy, c & p 'v*c%vi4o ^aAw dvwv'nuf ^ a&i i/kjt&Míiy Ç i i 4 ^ < à ^ t 
utfí a j M j <WJM cjidnjfpJ·, c 6 W m t n o v Á v l u M * 'h&KWA Scw/k QaxJji VeJX^ í^ jJvw- A ^ A oiüid. 
n<niJSv^y (p^M<^kc^ Am^^ai rfntonia ¿WW, flo^v* 3ç ¿JÍLMfç/£,4^íroX** fin,., 
i nt^ vw.'gp-*** ¿•áj.fc'wVf j a * ¿k¿wyvtáw*ydn*ïmA.fytéttVKmuMfa. áji* aiu'<*à</U?eJi 
¿vgp ^t«.«< *ftíj* rmATtot ¿uaAwuS) ¿í/ wuÁór,d?v*n*/ c(<«J¿f /o/ iuVo/^tatí c^cí» <^ v 
7<r. 
& ^ $*lf**às« €\fM^JK SítívM** <f**M^lVtAW > nu*M* CAf* \vnUf ^ A t y * 
Ai» ' 
»«*L ^í>in f'|| IIT^I j i r i ^riij^ii||^irutiiyini l í r i i m w i l 
< ^ cytA» cA&jfojepu. t*4uujpdív4<.*uvH4f c ^ m A ^ £ * y * < * i f t ¿ / nuj>J&*aumm* CWL»*M***I Í 
^ W M * ! * * ^ v i ^ " ^ « y * a> ^ ^ i í « ^ ^ i * | « % | » / & Ï * * Í M 
/W^ÍM^C edÁu** v t o w J f cftA'm*/ tfíuAjtó«^<^A*Ají*» < ^ ú r fiiMf*"*? fíu-f*". 
W v i i ím^t í l i » * y u v J k * ikyu*faíM+yt/í* * • í ^  o - ^ «V. < £ * f * * * * ¿ t a t n á y 
t ^ t t i f i i M A p f m u y * . ' t u / v i f t i f o ¿ . i y b v d u w i d t t y i * * * * . ¿ w , « ¿ j u v a * M^VM^*ÍVAW^ ^ u A u S f y 
j í 2 
A 
MpMf AjpMf ¿ f m f t ^ j a w JLïntrtriyiryn** 
rv*. f m ^ ^ A ^ L M ^ oí íW<y •^f <^c^íj» vywn4y?c VM^ ÜtjÜ&Lf, <^wnUf McuLtvdtj, AÍ\ gf**^ *"* 
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yyvo ^ t t v » / W f o ^vc^c¿OoV. Mn/c&cct* ¿á^cxlAcO / c A - C f t ^ » i'ojUnÁ1^ ¿-¿or í©raeon,»f' ív-ÇsrU.jí*- : 
l o ^ v . t ^ / t i v v'Atvcí-*, 4 r ^ ^ . r ^ %v, .4r t e ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - . 
i^w-Vov» ^£«.'lM«,'itt <rí«."c^ £VKí\ cvn* 5ç . 1 5" S'j', <«t^ <-<*f¿fu¿i C¿&¿VeJb c^^M» «V • (J) ^5ui íiía-áíWti^ 
J^oCíú^ yywhv w'<A>S 'ví^y i^iÁv<rv*. w^Swi vais ¿v«j^o K(wt<A «^ vú&^ vo l*Cvt«>\ / í^wv^ 
fytOUCn ^ í«*i*t< cjWCVM^» lUt¿*U)J c í d ^ o J k ^ tjUmfiJkxç ™ ^ ¿ ^ n » JX-tfOlM*. w*J¡V*f /ajvJUf G d y ^ . 
<iy*iM^ CM/<4 W-^ WAUKOJXJ ídZjwXdCwy S cX¿f<Wi**f <&f¿£u¿»r, Ce\v(vt&»ep¡> VLm fiunfe^ pxtxwCzf lycát*. Z 
CiXL Q&fL?*. dt. YY^lf^la l^-Aí^ IvsbwLy ^ V ^ ^ W ^t**VC<t>^ 0 ^ < ^ cwi/*^ ^^^^Uc^j^c/iu-^ 
flufuA, ¿iZrvuftl*, ¿UKK / p ^ e j n ^ f , v e ^ W iVtf*-. ^«*»ci.«A* S * * ^ ' . 
^ ^ v ^ P c ^ ï ^ ^ ^ W V - ^ V f ^ ^ ' ^ * ^ > < y ^ ^ < ¿ , ^ i C í ^ v i í w 
mw^r^ 4 r ^ ^ / o r ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V 
^ ^ y à ^ f l S ^ é ^ j ' k ^ ^ ^ i « * ^ 4 Í W c ^ y < W A j ^ C ^ ^ ¡U^ttM^yf. ^mivAiSo o^LuXUf 
$£(C*¡fl¿ft*£> ^((j'vítLáí, e*yut#eM%í ¿jüJt/iVMfavrKíX tjKMyth} 3c bi^^i^tWcA ¿á$/ái&&¡ jf^MtAjVv 
yttcP.eAtf ¿¡¡f tc¿$:\M*f ¿rnvtcy ircí.^ tAxe ít /xtvtw^vifá c^ cvn*,fw.c<!^  ¿e&cjutA/ ( eúfj'át¿r u**MUV V 
'injui^ á»; 'ít4?,< ft/o*J¡i\m\JiJ<VrH^ f CUltv^ ttatxfvu^ , JiM_dtcJc.iJ¡Ví<^ W***X¿ tjtpt. oiu/.!^ ' cífAvfya 3&ÍÍ.VH</^  
, /I » - r y) ' . ! 
Wtyf1*- U/V" H v / á P ^ ^ / ' ^ W A i v u ^ d ^ W a ^ vdU^ifU / r%j v vit<Mi)/^ví^M>-6t^ ïuftarfóttUAf ^i^yuA)^ 
Í>s <:vtív< úy 5«<tn#^ c^tKWíí»^ %c^t-tVf ¿VWKYÍ^ c'^ií-íftHÍli ^(ct^'c^ aAv'^atíj', c^w. 4^ UWAIÍ*)- 5t ¿af&v , 
c / 
AitfJh, : i (>iA/»í«. <H<< coytMMt^ » cOl*í 06^«.Wl¿¿3 aya. OJCo/kiVl¿lf*Á* /¿i* ^la^r^V^j^K.-^'^ 
¿Kf yvutK á ^ / ^ ^ . t ^ v ^ U ^ < A H ^ ^ w o / i^ f^ eAtXo fyx tA/i$4Jfà^  ¿¿ c a ^ ^ J ¡ ^ ^<K^í ¿ c a j ^ , 
-jfoX-» <(c&fjL uA^V^pca ç j e x t y £fod4fL K(fuí v<(CKy<¿ctj» cc^ v <vyy¿*£o ¿ s l ( j ^ w u * ^ d U A Z £ ^ O J ^ 
jí^ JDdCí vtA lyAïfyCio^. vi*Sjff*AC' m¿*V&> o< mnvt^^tlr a¿*pvV«/vt«S» ^AvÁ^*, <*t€J?oJv».UA*i4*. ct^Vc-
A t p f a vywfaM&* d i ^ i v J ü b f , esM^t^^^íK cá»f v^^t»í*/ (l?A**f*H*f tf&ámfc J&pe&t <£. (WOÍÁ ^MA^0 
^<^W A MjY<ffif i Z B ^ ^ Á L Z - A ^ e v ^ * ^ , jt#v c« t¿« m * v ^ « A i U - H * ^ ó v ¿ * k -
^ J h f r ÇL^xyu^.V^^Mxf.^^^pU^ d L ^ ^ o M j ^ u * 7 ^ 0 ^ ^ ^ a ^ v u ^ c ^ X /ta^^cvj^<Vw 
vtíVfiC^ ^ t<.'A.ovAj pxvAfiy* 3<X c*T/fv ^ y^*^, t<V<Jt*vvn«ItMA» JcO^ u&X. ¿Cyu*1**^***- t íw^v^p» ¿CvMyeaUs, 
iUJUn- oJ^  ZtVVo*; L V<ti5V^)<^CMA>^V^^VCH^^ t ^ f o W ^ H ^ , iíu^tyc'pv cK.2^ <£íix*J¿^ U c v ^ x ^ ' Ç^yeces/. ¿&S>%'<i.%. 
¿JfpdA^újjá*, (W^À. Vc^t»vw.c< c«/f» ¿íf f/^ &¿t*f, (jxf^flff Sov-f*, V^Ct***-^- = • 
fasr», vxtVt&VoJU cn*v<í ¿Sf u*von*f iZfJby i ^ u ^ f ^ ^ t ^ n S ^ ( x x · ^ ^í , / t f^ (^^ VtSW^ 
^46? <ícuv [tK<*J^  ffi*^ t/M/fclttí&r*, ie<u6 WtYj^vwl» t «yM^ cuxAdZi ^£k4«>. ¿Z-fM"****^ 
d*. /n^A'çflArv^<M*v«X. cv»<^ je • l S ^ 7'<H«^ c«^fc¿^« ^.ctA^vi <**^&&yu^', yVcA»^*^» 
e^ CWM ^ - i f ? ^ <;M*^  coy"*^^tulvUK+X. Ct¿dy<*Ái fi/ZA*. 'lu£o cedien CaA^ pw^e ínegtMMt 
t^ UyÜ(i^ J¡KC*í»f cVtÇjtf&t»/ £»vt»V«fy L&UMÍ* * Wit^ rv ^cti***^»s JUXÍOL^ í<>¿y «eti^ü/ c s ^ r t ^ t ^ y . 
ífw e í ^ v t v i ^ WAVW pp/tJUy/o* %mv £ ^ c t l ^ V C J ^ K , t f< míw^cvw,^ t t ¿ / ^ ¿C<vd^ t'^Ve^' 
J^63<Mt<y obtÍ^tVe^o ^uavo cííkvb A -1 rf'1*' fiu-WÜt^of ^ M Ú i M ^ t ^ DcZcjVAiXcwfc» Sc <:•*»*«. . 
çdjcejíc*/ í u J b p v JWAN /«Vt^ K k J ^ f , t)wUOC<x<**e^  «fc. &A^pLtfjf i JÍ**A*. dvM*. i $t*^*yr¿^ 
r v 3» ^ 
ÍMtfc CoHty.tfA^t* J^KVo owvtfw*^ Cvy-ffiC* c/Wc^t«u»^>ru>«/ ^ « H A M W ^ A K ! 
AtuM^dL^ '¿jyvlwvr* ^ J(**¿*,ca^>u^> Y A ^ S ^ ^ / a ^ ^ e ^ / W / n ^ ^ 
Ví^r ¿ l^vo»^ u X c ^ «^Í^W Ca&t&M/«>, Vc^ai)^ Cd^a" jUsxAi /«wAVA'i W^. m¿fy** 
fC/í.^ KVWfíxt. ¿Cé-1)-l-G- K . ^-s ^ íyíGr-'Vte^vt^  cGu^s £aHW-cv;Av^^'x<yt¿*/C^KO^ron^L·.£(YUSTaXjÇ<xl£a)A*xfc¿K /<>vU*ï 
, ^ ¿ i ^ X ^ * * * * M u y * . ^ ^ < a M > ï a * * » . C • 
«Tyaco*<yiA^ cVovvCu^ > t£ y u ^ í i i c ^ u * v « • p K y b wtawuf ¿i<yu¿e¿c{JL,jn* ÍM<¿ <*r(iuMgh*f 
^ /*W(^rívViví'XtL·, Jux c ^ S M ^ M i ^ t , ^ vujk ouíV^WvtuX C&^P-VVH V ¿$<vtiu»/ u¿>vta» cJtnfn* 
¿xuyi^ t c*VtM <^vM«S} ít^bj- vvovv^ovV '^ MHiu^ty^Cvt^/iv^ Crw £»v bM~f<Wu>f. J^u*4<A í*^ * mu. 
J&,vu>f.%-frÚi- ¿¿0.1. t-j*. A^cvt^. v>m*M K « ^ V a ^ c v t ^ , / i\u¿yixf * / & M ^ U ^ : ^ ^ v ^ ^ 
^ono^U. C0**X. yyu*&* Í&HAL» ^ u y t u w V vw ^e^U*^p»v^ ^ ¿ ¿ t U y -foj^/^ ^ ^uAÍ>r 
VUÍWAisJXt^f íZKV^evMJb cCSA'/Viovo,KtlCrfa c«v^cu^o Jt^ ovLfc, ^tu, «^ .«v^ AaJhrojuJi^ 
ÇK U^tZ^ k^ l^A; *£<iAlwX» ¡t*V ^.HMa* ¿jtfifo&t^ ¿ f í a ¿ C e j i U í q . ^ v H i t J k k A j Acíx¿>v t-H^tS^j 
^nc* ro^ vm i^^ v» ((^»y«f*6»i, c*KAvuA*til» ^ Mt^ M r^fvvil^ tnr í ^ , * ^ ^H<^ 
OCAr CviX'aJjm^ tWvW^iy ¿fL*vt^ci^i» ^i^uM.vvfí/^«^UAÍÍ^ ¿¿"'¿y, <.K<»-^40fpi <<9c¿9 íVa^*;^- . • 
KtuVu^AvJ» 3vJ^ mb**f, *<a4eJ». ¿uCcA* £4/?4¿UH¿¿ 4 CMA9«S| vc*« cw^vm/c^iAv. {U**¿r¿* JT** V^f^M <*. 
/ ^ W V A A ^ M ^ C ^ ; ^ « H ^ ^ 4*mxvLAOi^ U ^ ^ » W « V 6 ^ . \1 
ÇUK ? )^^ <^gtvv<w^ %}i&*tit*1i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^«^^g -K^/va^cn^/ t^»/ t-tiAí»/ «^^^-.¿J**^^*»* ^ 6*2^ dbfy**** 
¿IJXMUX <suX. wwl/mj ÍÍM*V cn<vt cuxjy n^^^ " - ' - » • , 
^VMIH*! *ir> jVMJi * v « í . ·i».-l»!Vít»*K V. i f . ' ^ . ^ . » ' ^ . . ^ ^ - - - 4 » ^ »••"• V.. %'6»f ; »^ ;Vy ^ * . ' » . ' ' • . « ... ^.-/jfajj, xÇyl.lftM* t^ *****-.*. 
cfvA^*. lU -^ <\XMK^{S. 3<vA> ' iX^?v'AÍ«|t*V¿Ji,<W^'ty» «tujcit/vco!u^o', í ^^ , ^ iwvvjo^ ^ cXar^ vL*V^  í¿t/o '^- <V - . 
' . >. w » •à'.vr Ï j i \ >V< «4 ?av--<i4 ^  í.V..^,. ' ^ j , ' « t i A< , • . "•*> , 
njtuVivA ^>¿s «v^vtt^ M ç^ U?V^ AJÍ '¿í/viy ¿Tiro yzCuL^ ívíf^^' JítwÁvt^ ¿/(o, A.C^H<U-» <»-M!»<W n , ^ 
^ ^ W v ^ . ^ . ^ ^ ^ < . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ u ^ ^ ^ r ^ v ^ ^ 
•% 4. * 
F SI» S ^4^**5- tá***^' tmfe* Çt**^*-^ fi&jii.l.- <Ve&*<£^ aMt\ i ít*^ íiílir ( ,^<.K¿«y <yt*A'ciÍ>t\ cífí/iy '^** 
2 . 
C e^v, cí«/ CO&VVISA* Jfyet&j» C ¿v. /NUJ!*^ . oujví» f v a u 2 i ^ « w ^ ; cw^w' «íufUL·Í»fi tm&ütvq (A'nL·Ïdbycf s . 
. ^ • , N » •'· # « V1"' ''V' v^*^ ^*^» t-^y^ J^»**^^, 
•^vvfU*1^ » <;<i¿^/«^^ ^ ^ T ^ ^ ' < < ^ ^ « H ^ W ^ Avinyó, fayn* à^i*òCcín^£ix*jp I t i wSW^JsÈÜ^^ 
d; íinJivct.^Vt^a^ VtH^trU í<¿* Í***vé**. &¿¿/íká oA^vai* A'.^ .<iV^&¿.vi^ >Vç : túrfc^ 
«¿nal ^<ii*t^ Lu»¡w^ J<.-2-<}' dk/Utévzf.' . 
Vcí^^Wy ^ « ^ S ^ Í v ^ A A^Ut/Cof ^U*.^/ W¿y CLfl^rVlor^ /Jt^Ú^ AMA/CW WtÇof <KC&*n^  . 
fvè»**' A„ . . . .;• . .v- * . • ¿V-i. A ^ - . t ó * » » *»> *^'> » ^ » * ' • ' 
íJcfiJ. fr«*v)*¿. ¿ c t o . H u M ^ b A ^ Í V K ^ ^ V *f*".**v ün k M 
ol/íUV» tfo^yríU^tVimt^A Í^IKV UKW^*swKty ltx$&, / . ff. SL^VCV* míw(cw/<s tíWétó* 
c n í f t ^ V » . çyLftc&y HrtílfcV^ CM.fí«6/ - ív^M^ C W-froOf ( f t í f U ^ ^ J ^ W t W ^ 
t'A CLt/c*xÍí. ^vcUtA/cp, ^úoní%t*¿¿*vs£*i irt ¿¡^ Xv LuA^wi^Y vYitK*&¿of ^W^a I^* /«T 
couc&lS» ¿(Stt^ uK'XaT «"^vc mj?OÍ ruM«^ Utjxx-ir*^oyuoà^ wu* oC ¿e/. y -
o 
«^AÍV «^ ? m*»V »^ cCfiusnjj,- c^ tvi'uÁ* vvvv<Uv6»ilj n-woCwovwS» ^mcufívtV, c-nríftUAVn?^ À^mn.Vw/' («VL^VÍ.-
. a - * . r 
, C»IA (juicv. 'Jv·Jy «/4r<cíii «*»<¿^ A ^ i ^ í c «ívM í^r yvd* í* «vt-t-
/twí» <*»*ÍMVÍ»A» -^ v ^ M>UHc '^eUi ¿Ji*j*A£t : oi>uj**¿* ÍM.€<tvKJk Cu¿twM*fi¿ eJ?uJS&JfánC, 
i 5" ^ . c¿to,V^ / & W Í Y ^ ^ g » ^ ^ kw/^ .V^m^J ^ u í v t ^ ^ ^ ) ^ wn&íK A 
fíiw^i (5c S'Untà» KVbObA^ ewJÍ» Jbd&eítvyi* • tcf tj¿íi*v iní^vvy dfeàt.****'^  JÁXuy^^rivt^ (ju&CScu* *rcjL(U*. 
7 -
• * L o S 
J i f h ' i á Ve^Vvt ç j/i^fcw^ ¿ 3*. Sf>*t*p amt-S^», cW/ Í4U%i*V /^ (í4mJ«*v·v> «/^ crf/eX**. mj/',^ 
tyikavl^^. tjt** yuju^Ua wioxVÍio c&pM/ÇSi&^to• 
/:<n^ 'wuutuuít* ïtVttX, oW*f>t* ttca4>*te ívty&'J* <¿ ¿ - jUVi* M V e u à · i . ^ n /¿¿«w ^wy.-
¿ ¿ nt^ O U^ fAí(kyi<<%f in. tt*'^ . yn^t^h t d/^^A Otllt^W A.uuÀrp> ^<^o CAjnivu vtum^ m¿¿6y Oí*** 
iua. vvNT-vuAk/iv auZ^viwat^ i U ^ J y U ^ f ^ ^ ^ i w s j w cit<W-'p--<*M>: ctyotv^ut*** ívtfciAWew. /mt*. ^ 
^p?. JévTn^n^^ft^oVMA» faxúgjf^ {^ oc^ ytS^ t&vXoc t w ú n c M t t f . -u lS£&)>m*tw^lR}¿f&^ptp* 
1 
C^ÏAVACÒO /dC^'^* .jjlrt «AÁ \VXÍMTA Ç^ ÍXtütWív, ixUVvíVl·/x ¿Xcfv/v<«/vu^  c^-^V v t í . W ' ^ ^ ^ ^ « - i 
c Vt/^xrCsç tW&¿*/ y * * ^ * • <J&*****™*. Vctí!ÍA¿9 ¿J&Vipaf ¿ i n m í W t ¿ ^ **«*vxr^cguX&J 
p<*io¿if auu^fte* M ¿¿yui&/<U<**Ü)^x » c ^ ^ nuV oai^ vc DUT íI»v*«^.V^ú^ «fi-. 
{i-i.vM·vík ^ e^Wfw atjooy níwS^, ^M^t^^ee^&i. 3 l t ^ ^ ) ^ V ^ ^ ^ ç ^ ^ / ^ « » » / « ^ 
í *-^ . ^ r"- 'Vï^ **-*-*-* 'iWí-:';- >^.-!'' -...'»• rim ^ V 
V o i ^ / ^ V ^ V ^ K ^ V Í A V V Í S í ^ W Jüs.*Ctuáe 4*4 hc&t 'ig·f jviivH&f*. tVjj^uMiC*. ^ * * 
<KI ¿CISVS/ZK, dàfam*^ i^ ixvt*vfl> cav¿?<y, /^ t^ <? jttí^*>ívv*¿«^^ ít·oM^í'vt^^Ve^tJl·Cw^^^'W^ 
¿x,^, ^«A^* ^to. /?c4 o í «vu/i tnf tf i ^ i v v ^ i » ^ jsZtyXíp/tH ^ è y é U U & ^ < & y t $ U £ * * ' < i U ¿ k fi^j 
• * • \ \ k • , ' r . -' - n 
i^ímí£v^« Un^Uto, <jc<* ccr^uV¿CM^^ca/v ^ (M^c«^9 oucCy ^ « ¿ v ^ , j ^ ^ H ^ ^ 
yi\u*%a ) ¿et/w#<,t*K '¿ ;^/W*v c^pv*ftí» cKAÍ^ íafix» c cX^ux^^a^^Mpu* i^c<vW 
• 
I 
5-
' ' ^ ' jUA¿^jA¡r^cec*^» u^WíSÍa - á v n ^ v ^ f i s k ^ t ^ w ^ v J ^ t » /7.«^ 
{•«^iwX^'W.«^íUft^t*{^C^cA» «*^*/ ív^c '^» i3k^vftw>; c*^a* t^vo^ÀtAHlkr 
>^^^;^VfO*Í.<.V«/«HUÍ>t^ &SwcJ^* \ ¿}*¿* ^ ¿ ^ t y x W b f t^UXtVtf'^ AMÍ^ , ^ Ü ^ C K J ^ K 
J u \ ^vK*vuif í* , ^ waXi: üj¡MV<s.tt*U** CH«^v<HA* c»yyvi ¡taV*. wa&t w ú u í U i f ^ ^ ¿ ¿ ^ 
/ y íCici&f inS.yuf iscvbr i&forcyLytf vu&c-i^. - • 
<í5*«^*íAt* J * . •' • «n M >f«sp* .*- v;, ...y- ^ • 
^ • ' Vvrv *^ • ^:.·v'', ,- < * ^ l< 
— 
<*MJ)f, OM.WtfA tW^A^1^ cttUàtKovs Cc&j.evyu*^ ^ fiuanvw ¿ t ^ «^ty^y AVefcí^/, <ryí«>^ 
C *¿> ^ U<Vl4^j> ^ ^ttJevt^.'A^ají^/·A^aiA·^^^ C^mgvt. •m\v'outS# e^^y^ 
/f , * * • fc </f ^ • 
J^- (^XA. ^.mA*/ÍU v^J»*y4* cVH^ ft^ O^ tA üvv in.<**l»f ^¿ky dci<J^ W.Zaf : C C^t^V*. OVt*? Í»V|) ,A-|>7' 
i . 
c Q w u V o ^ í x - í t ^ A C M ^ M ^ ^ « V O ^ n i ^ V t * ^ * ^ , t e v * ^ . H v V H - ^ í f t O i^ VtAj/hjU> o f e ¿ f i o H * * * ? , 
« K V u i ^ 4.' rt.V*«ek ^ Í * * ^ 0 < ¿ N ^ « t 4 * i * v OM**' ^ w u > iJif*J¿£¿t* Quy í j i ^ v t ^ » « f t o a ^ o w 3 < v i * ^ ev. 
, , . > ' - r r i > : * • -.I-Í+Í* '^ri ^4-.-u K - • ' * "JA-Ï «»-#»3 • • v i - » ·s<»-^yH>·*t·5 
- . S • • •»- ' • ••••f^ - - - ^ > ^ l - r - Y i | | i ^ Í | | Í U I ^ V Í 
.' j ^ - • .^'• i .• r i « • M f c t . W í i «»v 5*»' * • « K • ¿i^ -ti <M%»t«»9*-«iK»»M 
^ V ^ . L , C / «l 'Si* ^ r ^ . . V #- • • » • « • r . . w ;. i f l .> " . ••••V. 
^VIWJVC' rvíViA-X- (iu/4*My. CnJyVuyA^ tátaáffó jWc-éctwif. o&af* c^ , & & y u f i v n o . Cdí<z*ju»*ji cZtvyutSxfx. $. OÍOC^ A 2^^^«vy. 
HUJ^ail» Upih k ÁcjiAWíCjteaA», Wm*\v*fi^; v V t ^ ^ t ^ i s J j ^ J ^ C ^ \ y t y t V*axS&>9 *yy** r 
í i « 4 s » ^ / ^ " y ^ i 
t ^ Í ^ ' i f ^ / A * * ^ ^ i f i t ^ í w * * / í>rt*t!><^ ¿ic^twfi t^^Vvs ^ o i ^ tàj^Aas fZfa^xttXej C ^ ^ f o JZrtertC ~ 
t y í $ U & ^ ^ f & ' y ' c » * « / o t * i ^ # CCVV»*M^  U^MÍUf oMjwrt^CCV<:SI:*M*C^uAyv^r if<*sA*^  (¿é^Y 
f«'»s 5^  t^v*^ A me»^ l««vívy»K C*w^ v3c. c^vw*. c«w» ^ '«y Cí<íiiV^VWUcuvr *C ^Lj^ VyU^vu .^ 
0S' £.«f<M.%***Uwufyyu) *¿j> ¿á,.^ K^uvtU <**J*JU*, 2zt ¿¿{¿U c*HU^HA» 
.joacrurÁa fexrbfi^f&^* n¿(30y w w k » ! c U í u * ¿ k ^ ^ U Í K í l c j v i m ^ t * *. A ^ i ^ ^ r e < * ^ ^ ^ « ^ f c -
Ikj^uty 7h^ A*yí í*^ *- <ft«Mrv«. <v,c*vc5^ tCfcvvwvxo ./¿VCM* h^ar c*? yvtmAa-^, ^ouAstL^ 
* ' ' I ' 
ç m > t ^u'cxDa, CoyjU*A </k *^> WWuflif tA/af <ojKeà<^ o v ¿ ^ M ^ ^ V ^ e M < * t «.WÍJ?¿U*¿» AVL <\VU!-&f 
; ' . / - ' _ ——, ~ ~ K 7 . ' l ' _ • 
y^.f ^M-^ c«vi-jK/Coà*r cev* tXjdt*£<oJ¡x<j>f w i^ tWc/ / t c¿?vvOcuv ?W3cC5y. ^.«AV^CUJ dj«-cC<wv3 
/^ . i^i^'tol·i'p.'cííiï», C«vt^ {tvvtçj* as&fíx*s*j2v<D<\ <m*Af vnM*Sh*rt fav'd*. ww»*i o^vap^ O.UMJ. 
• Ça^c&tJU W w * ^ Jc^ yitotof 2 ^ vKt&i'<M**f oCt·'&C'*/», 
f Ò í J ^ Xa-v i^Ao K - L Í C M / » ? Je c ^ ' / v - ^ v ^ ^ T ^ c w í U u * ^ c p y t e ^ ^ ^ ^ , » . «, 
, . > ' # ^ . . ? • .• v / -.y.- ^ ^ ^ & V ; ^ • . '• 
f Í ^ ^ - • - • • 
,» .« ••' .• • »: •* ..»,•• • ' ••••al x-'^ -í'- -. -vCv.'.'. - . i i - "» 
< - T i . - • ^ ^ . ^ C ^ ^ f ^ % · r * ^ v 
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^ . j ' fW ç\ .«Sif^^" 't'ílU'·^-' ISMÍBIO» H Í^. áfcjab-*i¿. "«H^V.- ^^^.^«,-41^ .^V . «Uttl^ 
t « 5 ^ c t ^ s / i W t ^ M Í » ^ . i2eJÍ* uívíLa t'A^y,¿pHH&f v^uj¡<*M r^ rf^S?^.*^ 
W5 ' >«xw.v.r·V^,:.~·>'ik»·- " - . ^ « J t f j ^ A ^ ^ > b m ^ A Í ¡ * * & * i ¿ * H Í y A W * ' 
¥ ^ 2 o ¿íuxw^< tTc^VM^tAMVO^ a ^ o V ^ O c i ^ n v u i (J?«ex4vt^^riAt^iau HAtf /Wio iAa . 
Jfiyt&fóí*. t j c*^<*¿ k&n£) t* - ¿ ^ S e v U i i ^ A ^ o - ^ t ^ ^ 
m.t«c4A Utv^i i Í W ^ mt¿,Vtíttttf>íyf A&M? C&ÇftHW^t UftUeJ /V^tu AfU^ ¿ ¿ c ^ * . ^ 
0^ tJL<XMa 3t.^ 2.« *^tec^ e/<fc.. 7 í*.y»Jeuií^^W^o^» «^iM^eí^jA*.^*2/W**X<«^>/ 
y c . • - . lli (f i ç v íi 
.».. r ^ c ^ j^t-. •' . ••" > «A» »^ • ' • / • 
ií/^· y*v<J U x í t - l ^ y ^UAOVKSJ IKH'í/· jju^jtA'/' c<U.nJ»f» (JfhGfeZs'ha^ CJI^ ^ ^ . K t V l ^ Av*^.*-^ 
^ f w b / ^ w u W ^ c j w v v O * o ^ í ^ c c c m 5 o '<!&^v<í<jitJ^^ 
:• •'.V ^ - 1« ^ . 
— --'••v-'-^ ·· fc' ^ ' 
^buÁy/Uw-fcfn, Átfjp&ttv/U í mitvhgt ta£to¿iJC&*yf tJ^  VcXyjüfc vyuíipxxju/if DevtV 
Í^ . IL.C .7 .VI.?-
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X cfà^t»yvt^ícKn'o^tn'UKCUMV4^<?*J^a^jO»ç/Jucw ÍK<$<*U ò&ywtf ¡UMaU: C^-oJi u à j ^ x k 
^ ...... . ... . * ^&w 
fn¿.ty* ^ «^CimC^^cCjtítí» (ár«^r o w ^ c J k / ^ * ^ W r i . ^ Owíl» c»m» çuxVv^ de.i*iuc£*f¿. c 
CvMt* ¿ipt+f 3bCjt*A*VíC» I^THSÇ CUÍ«j<CkWt&i5>í «j(vViXU¿0, vviCWtüvvVt^, CtVL^<Wttav <-a^ ,^ CM t^|»^  ^ r f^*1 . 
<í*Jt¿» c^tWKmvwA y<«<í4jL<i(2j!r C ^u**** /iwuuícaSj 2<Mlu*f ^Lav m<A¿ 9t tt»^3L o^^»*» 
íowv* <KÁ*V<¿n* ^  n^'HJr i x ^ w V ('ÚY^VOS . 'c)u.vyn^t.í?iAjjZi.ajUr vdUyoatf ¿ UU*SA*JU, **M . 
CwA? «^v*Jb a / Z p n y MHtKJfiÍHY, rdS»A»<»t«»JU ^ W « . X v <5Í*íty jUOffaHof, f^tX^vuuvhf 
j t » » V i « V A . eCc^ to A.v> eíu3oK 5c f«*v m í « ^ « / < ^ JUH i < ^ l r « ^ 0 « v ^ ^ ^ ' c V c w « v w n ^ ; 
yX&rikbltf. /S>J&tM4&^ <K i/faAOUfia. Mxff b < * . & ^ * U , ¿ A * . ^of wfiof vwUCíp^^MÀf 
WtAft t / Jcj? ^ a í U ^ W í l * " ^ ^ « a ^ » *. aÇçw^df vn*$*Vcf j!v*t*f tíuA*f nACtAof hút/jifiMeZ* v(¿u*CbK<x*. 
ty&j YUfxfSdtfátf. éy i fSa ¿Sr aMÀyntflJàf C u ^ i l ^ mojh* ïc^x u w 3 ^ t^ t**w ^Ccw^. 
^ ^ i ^ ^ m t < * ^ # . ¿"no /0^) M^" ma/^ tvWA </&. aytvnr3t^aJííUf^^9<j^Y0^*f C & t f ï + n S i * 
vtar i/p** fMArfH^cwlt wwCiHujtoM^ <£Ç*v çut.uJ^ptlcivX: <.H^.^85 
u^iutk3c i»n*n*ytii¿jtuí tnof. SmsfaaAnV**. c n \ V i ^ fldShsiyytaf fytu*%»f 4v»£*p>r. 
-ítciVàc rMíV j^/- fi*****! wv&f 25** <«<*^Vcou*«X 3cC ^ O ^ V V T A W ^ < f á y , 1 mu¿» ¿.tnaiOa* «x^O. 
<3&r tJ/- ^ íM<à*Ví'Ky, 'cA VCwy 3e gnuivuU qy» vur VtsZutcp** ' va/ 1**» ¿ÍH*MpJf 
ILHSHOÜÜL, <nu¿U*fa- &MU¿*. dítt^ cwv í 3 / WW *^*"1»*^ 1,^ *» I M ^ j S W í^ AVM»'' ^yS^CUl/, £)t\/aM-V" 
Ç S j í p M à a r m i w b ^ p u * . ^ u A i A u v w r t<**f • t ukvKj r ^ u ^ ^ v / 0 ^ 9 . C o v o í t u S i W S b ^ t u j - f t w ^ » * . 
j^LtCkf vtor ^ * ^ * v 6 u <vv / ¿ A y o v«/ á t c^vio^ 06 ) ' j i " . Mar «icrM^l*MA^ÍM\ ÍÍA*\ e*vca*uiU2£»/; ^ 
^ t ' m n w / < A I » U M * a J ^ U M o ^ c w ò & f t d m k V c í ^ d * . ^ fl/cwy &<^£S*M$CttZwi*9m 
i r /f lZ.3. 
¿LjyAwh ijutx c¿'c¿«.^ vu.^ « camíKfvvvíc. c/nty v u u í A y cajvy çt^ csviAw ^«^JVCT^V^.^ 
JO ^ / W « K > W ^*VA CA>% < W 4 ^ V ^ A ^ : V V O «Ht^ Z&Uef ¿tfí*f. W^WttV. 
»t>Of i! yVOjM^OL^ ÍA .^ c • 
ÜVv íafoMaítf c m u £ u < ' , < oax^rf^W^c XC^UAJOV^ rKi**^^*»^. ^wfttV. C cvtMvwü» v*wy 
¿ p a t i t o ' ^ < ^ k " * ^ u * u t e * . ^ ^ ^ a ^ ^ u ^ c v t e ^ í ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N i M S í f c ^ f ó 
^ ^ ^ ^ « K ^ í X ^ JlSi^ ¿ í f t e * / * ^ ^ I ^ ^ S J C Í Í . 
c v ^ C c M k ^ x ïk-C^íw'kà*, (p*M& Ajut., ¿tf ¿t/jjoUA* - Z A j ^ i (jyjLUí^^ c ^dta&iw^JUy 
Ü^A ¿ÍM/ C ^V^M^I**^) »to/<Xif AU*M¿* k\v^ aui*, £^u*JU ( j t u ò ^ c j ^ t ^ v A ' m ^ r owx.Á,m^ 
m f / cM^ficWA * AtuoM. Se /cv vutMj/^»/ dCd^ uJttf, £ nufwv* SOMA* U*f Soutwdbfyj /jtpo 
nt*M*&f yMMAsiyWMtrpuX* q i ^ ^ ^ k ^ ^ < ^ r AVVU«/ ^ S í o / C ^ C O ^ 
^ ; cru^tM/o ^ 9¿/ CCK cwutdf c^fm»,^y^tukpfi*J&9 <«.n« ^ « « A ^Av&s 
^ ^ ^ ^ : MO^U/*^3; cÍcVtA wa/ ^u^o c a ^ ' J m 4 ¿ < m ^ ^ 
ctowC/íwuJav ÍK yuJfv» Csalí cK¿k\^aA/: ¿taJsyuMs^ U fía) ¡huioJUtr^ X VLOMJJ* . t' üc&vtítt/n 
<*t*fa& tfauk <Á¡JS^ <<k^ Mf l U¿HA «víWcn^» ít^» naAÚA ítodU. ¿¿LjWjlA t*/^ ^CMA/fi 
<Xjtu/¿A. uxaj)Wc\qtucfxyu^dsU*v/Uf • <&(uas4c rjUJL^u^ íaixAi vfu&Cm*. ^ ^ ^ J V Í A 25** 
WAMJA/* (jUM U. ab-j^ ttv^  m«^ >ÍC» c'^ ttt^ VOVMSaJb vmt.^t^s *M*VM/ /¿«A* L<Am^ 
C?H¿C¿4K l^tm^oioO»». dUJ^^o i^K ^ajjj^a^róz. çaAlc^ ÍXK<*XÚMI* Cv^eJÍo. ~ ' 
twi f u W t ' Ava^ ^ ¿ r ^ i * ^ ^ c v ^ . ^'CD * C m ^ . A ^ U ¿ ^ . c n ^ m c ^ ^ U u ^ 
^ K & K t y i f h <YUAX^ \(<XSO cn\ CjyivnÁ'a&f <**nrvaC*f çfaMcof, Utt^tUf <SfòCU*<>f tK«.HA'o6> *v. 
yA d c d w vyiZor uJUC\nJ)f tewíaHf **W<*& cm/ÍAt^Í5UVcyv v^1*^^ COV^ VMOÇ. Ai*J*Mfià VC/> 
jpfeiZ^sUleV* '• ***** £<JÜü*j <^yí<.^ t <^ ml«v^: <g¿<X*f* «CCC^MU 2tcaVÓ^<H*V^íi*A¿J»r¿c^ |n«KÍw. 
CLe^tu^» Af/éCvnà. IffyvjbaZ <k •^W/'Wy, ^í^ta ^  Cwctu&y. z • 
^rt;^a>y Í W c M ^ c y k f U à StMttty frwuyw UAxZv*/ V4C<*u» >£**g*r,&*»& 
A 
JU ca*UM¿*s¿** l *n*$a 3? u^u^ ^«x « ^ * ^ cC^Vn^o e^^VcwAo Zi^c¿v iAmJUi*t ^ W < « 0 
^ i / m » t * ^ ' ^ ^ ^ " ^ veu/a ^Í^'/A, -my ^u*cO^v^ ^ « ^ i l ) ^ t / ^ w v ^ ^ c w i ^ ^ ^ v t ó - í . ^ / i v v ^ y c . · ' ^ 
Vcct ^ u.Hfl px^xit^  mofa* <j¡f ¡UuÁff ÓAUÇJWU. V^t(<*MjS> «HCÍ ¿»HWA ¿^ 'otujtfcc ZaJU*nli<ÍU0^ . 
yvMvnavty. ¿¿-^ViWvok: c^w KJLUHÒX*. £w*a£Aw<* i ^ U í t c * ïtfJívHuAív'ía ^tvuAfcX^ *c«yMub ,r 
: A i*u úÉn- ccvU^ 05*^*11«^ c ^ o v i W í j ¿ajux&Uf C^CJ £ t« OftvoA* ttàórj &. 
^ VH.<y jlMÍtoVartt*. /Jx W i ^ u / ^ V A , t ^ í K ^ ^l^/i£xWtovtiU ¿Í.Í^W C-K^VC^: ^ii^o Í^O^MSO. 
/ v , /> ^ /cw4v ^evytZvii ¿x^ fer.-^zÁiA c O ^ Í V K ^ s J evití eCWvK-t-^ jV'cJ tcvúaAx» CAI^/ UAd^i/cCVcxr AUJC-V4V. 
C o ^ t ^ - f c M / t e í » ^ ' k M x c M i * » ^vefuMy c u*,u«<- dC<ujx**{,tk ct*A^<vvLd/- 00/ £%wkj¿JÍ4f cv*. dU 
j^ytolú* GUVXJSWV Kv^ c^ AÍgúj* ¿ U « v ^ ^ « v4íWK.«wt«A (¿^a^iA* VcciuX» c 4 t \ C « t ^ » c^ m v^fcs 
^9 c tJ^ccj comctKAj 3k. ^ cv^oA&o c&í c^Ce / c ^ ^c^i tfoW*/- Vt^cuí!^ ^ /UjV'K· UL£, l . <, (1?. K , (T. 
ÓatAJctt^í^t ^Vcwiaftf < £ « . y ^ \ c a ^ ¿ttv ^ VÇMAV OJU^ M^ O <wXt*J(?yo txjCH*cVv CliWtSl* 
- » / » ' 
tcHMk» £<&uf¿c¿4 dàJZaf ptfxfyXatíVíi&wy'. d^nj^U^ wZ&ZoSo ÍX^ WICKÍW CVU^&CJLK^^ 
JxviMiKl)iAt^ <xMJUfx*, ^ '-ewutdóX. C fijo^f, ycíAv». uxuS* oMvt^ixe**Sh<<,&s£K*)O£ÍU\ 
yvuof <ça*K/Ut4f Vtíy ^&f* 4w<í*JV9/ C^ 1**** sÚip r^t'Íb*. i ; v4_f*/¡VÍ<>Kf ¿«^vítMW»> tOH^^ttt *W 
fe^ oMo. I JXVUXCK ZMf y<^f/ >>vo/hoA^ So « v L ^ v o r t.'<íWLy UÍ<S iCjr ^  í ^ f «vvtjJno,'¿t^o, ^ 
^ ^ ( ^ ^ " u M / V X v y £ f wéCcZtf tytM^oJ*, czwtíditàUf Mcv*y/oj^ a ^ v o ^ iU*Çt*t?^ 
^ ^ n i ^ f pviJxt*A/ví\ C C M / ^ a A / , VtO <&/)í¿J ocu^ ox^ wuf WXXWV^  wv^Uí^f* e*t&f 
« ^ « W t ^ ^ ^ ^tcty^ c c t C ^ ^ ^ t " * ^ ^ ^ * » ; , ^ ^ « M ^ ^ s ^ J L ^ c j ^ a ^ c ^ a.yMkV<¿0 
^UKVtKvA, t f ò Ís*yuLK* eftuLor^ OMZWO «W*Vii*«K^r<xv<V íxj^u-í^f vfcUcxM U**A 4 ^ 
c^cC t^vo A^cn3<Y ^ ¡ 8 3 ^ ! f. f i ® * * * 9 CVO-CÍ^ J U w d k y u ¿ % V<y ¿«r/Stv s 
a & k v U o r K t t & r fívaxàr IW». m«3v< í^^ *-^  ^ ¡MÍ™***-'• **** £UVL(U»C» V t ^ a J } £ » yux a y i y fy. 
" 
^ « V t f r ^ m v t ^ c * ^ ^ ' A c c ^ ^ U w m ^ K ^ rfc^^juU. rt.ï<Kcs3cr c w ^ c ^ í u t t ^ ^ ^ V / ^ ^ 
iz¿uw**CC&¡f, Cuj ¿Cv^ *f^ <Y l Ct<yO»f -fwv nmJUf YUUÍÍX Tc&vua^Zfi* cZü/x fa, 
9c >Mw£*K*3, <x4*£&<AM\Ad*. ma^Tk ¿Uvuf.J <^ tu*/ ¿K a i t e * Csvc^ r^ k <ÍKU»HA5 V C ^ Í / * 
SóíjÁt^ vis* p < x d * í * . ypx HO p L cUO^ v<t£<à<* <j*xCoJ cÇ^òf,- 3t\MJL*f ^cvu^Jcó»/- Y<XK -. 
í u ' & r . 
$ C M ñ & ¿ (pMVOjU¿e.f dk.U* f^tjfa&jlroc&y <!Ícfíxy*jui* £t^l*$w aM\Yi*\ltu% c^ Xo . 
^ t í ? M-LVCA^/ tWj? CC Í^V aM^^/tK KHuAcvV^íct^Wfl/ ^ trte&f*., x J í u y w y <ÚS{ 
C a í ^ y ¿ L f f i t f i e f cHiQ /<wJKf¿¿wA /atA/t&vto*** yc^«*v^evtib < * \ C u j v A o j L k m f n v X & K . 
jdLv*s.yuwC(f/av&>/ favwfi&f, j í t t ^ f y 3 ^ ^ * ^ ^aKZa^, ¿ aaVc«/ yr^uu^j^ ww/íto^, 
(JLUL 9e*cfa*; C£*r^ VOMUJ* yej<ylvM &/ yt&^Utof fy*iA*yiu»K <JUK^K <y¿/£i PKA*J : 
(/L· VtAtVr. ·4*J&0&. GtcMtifjrf ctwgCfiM^ CU&pwt. n * a ^ ú ^ c J S e * U w V a 8 » c f t J ^ 
día ficuJU* c f c u f J w U o f ú f * * * cd^£yMtk/ ¿Z¿v*yt\> ^ n t ^ W ^ W w * vxrfy*fjibH , 
c<t^ ¿ytAvt*^/«rity o-jWoJhr. S<* n í i ^ v ( ^ ^ w ^ * e C s ; ^ ütfiobytU cno m y , c«v^to^ 
c£oy¿Cf¿*. wif f tvtxi* port* w<wC<^ SMfyivvtf% dc¿2c ç p * ******** ¿L^lt . OM. fíVc^ftv c ^ L p ^ 
^owac6s tv*£fí¿»f dctcíj&faj tytfli, UM &LUno dU-Cew^S&MJtA: / ^ a a ^ v rntZatu., 
lt*sju*&OU. 'òf^tl·t'xby <£w£i)<* (*yti%* ^  num^o (^<*\^\i<aXjt.yn<Yl*.H^^ 
Cejliít* maú\/ tcm¿£k <íto C«^A «3«»^ CÍA /iv»^fuA^> Ví*oJS¿9 } i í ^ L á v * f ^ t ^ f J ¿Uú&tf 
CÍM^b C tfM^U^Vl^ íK.tyÚJ?cioua%/, a)tW(\ÍIK Ç^yVòfiWa^ IvlyixAC.**. ¿c\cOtJl^jxUcA* cjjVíUn^ -
ü4. ¿x . i . 
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jtfO2tZViAeJ£¿> (ju+ytIAJVSifaf (lyf, ¿óy CJ2CU^.K«^ O^UX.¿^^nu«.A^ UACW Z^clvua<$<.', 
VUejfé? ¿.slf J o<3o fítf, €<%o cov^ Cvy C t^^ t^ nx^ c^  a^ cof í'oVua. J c ^ mt^mA 
WrtAt&L ÍAMJVG rJ f^uCtí-O vwdl (jy-aJl cuT ¿r^ o/- çtX.<{íuày yyxu^o mcu'o (/<y ^ u c c^^uy . 
? i ^ ^ j r ^ c x ^ oa^ft^ ^ c ^ ^ ^ * * ^ ^ ¿ U s a * / l oc A U í ^ a ^ c w ^ ^ w ^ f m ^ . 
CVUÍA i í ^ / /tteu^v^. vu*¿>.(n*yfU-, l tM*vw4¡ úf < W y comx«<uwtJ# ^A^tfjç. ^MZ^Í-V*^.orna» -, 
c i k í^nWtf t^ íu/tm. <aO#S. vcyi/*¿Á t¿¿.vv¿</U Q*^* WMòf 
^ójvtj Jo>t« í^Cwc»írv iy fcvyíMM Í Uív^Cv^^i^}, KArtfxyvo-c/vtAj C^ C-JVC/ÍXAÍ eX vnai*v r^ ux^ sL conoo^ 
cfosjiifevir^ < ¿^ár ç(or ^ ú f o f « « ^ v ^ e ^ c e ^ V ^ / a w , ^ v l x J ? í * ^ 0 ^ * « í o //^ja^WM.cc6tcijüvñvs J&*vt¿*.• 
j^jo aíy'4fry*UMjx^d<44A.**tSiiIMVcaSajUa^ \UXSMÀSJVSQ cwtvfiÀ^itf c<m</&, ivfa/íjicCry*-3CUM^». 
líVKUyyyXcjrvi' $ l / h u ^ ï ^ à c f i & m è * d ^ Z ^ u ^ e d ^ 5 c c W « y ^ i w ^ v m ^ c ^ ü ^ j u ^ C*V¿u4c^. 
Uf. 9. % ^ . LíTí-o. e n c ^ ^ c^»w fA < A ^ . i ^ o U f o c O ^ ^ S á ^ ^ CWÉWO^  A ^ V W _ 
<rf^^US^M^K < w w u ^ '¿¿ t v u v j a W c t t ^ W A w a í . AcCcf. C W u . / ^ , ^  ^ 
^ ^ y t U t u . J - ^ X ^ ^ ^ cul* c c ^ u A . ^ ^ ^ V ^ c V c ^ ^ ' ^ y S k ^ , 
<<X / t ó c í ^ . i (Ti (T. < í . ^ / c v t t ^ a i ^ c t ó o ^ C M A t ^ c ^ u ^ r V c í u ^ Z V<^ V, 
CH&jVa&àeà; p^jult^U. falfi&tU.^ '<x/c4v/U c j - X j a ^ ¿ ^ L * / cJ^Aç ^w^y, i^Vt^JU c u ¿ ^ - ^ , 
rt^ca^jWy tuIa^ vt.'S^Lff^ v'Y ^ ^ V ' WUWXAC-^ ^c< c-fzkfj) i/UeviAjudi&MO^ ^^^VW^Of^ vHftvv , 
¿fc-L, ^fcff WLOJiA. 3**Ü£o< • - • 
ívarKi^ »«>í.an^  ¿Á/e/jfejg^  c<x¿o^ c*¿£t^  'Kcarne- CoH. Vru f^az t^yi OL¿¿d?u*. dt&^fxtJ^^á^Ásb A(*«vvi.tcc/^ j «"jii.; 
yi*A-f*nj\t¿vKjf c í . M « * k m M W c f c ^ t c i y ^ a c ^ t w y « i ^ ^ w . «A^t«/2t<^Cc9vvuM^f» ^«yi{¿c!ín*cJ?-¿Ycm«-
• C c v ó ' t v M ^ ^ m ^ (f«yí.M^av <iv6^  ztíy ^ « ^ f í j y , v^k^-jka /^uXcCav ^•¿S. wmu.wÁüaa CHÚ3K9 
* ^ V ' ^ ^ ^ a v ^ ^ H w a ^ ^ ^ A K ^ c ^ v á U Ú i < ^ i ^ ^ W ^ ^ ^ * ^ 
^^0Í5***±3 3¿£AfAU.*£ CmtXÒ ík '?0<?Cl^  X<Y Ai iy .CVxAV'Ui 'v^^Vl^^A^ (JU^ 4C*9 í < i M ¿ * \ ^ H x k i 
^ 3k <XÍ.<rV<£oà»f 'AXUli<i<xf^  (íMJtSjy&Sof m^^ **VVtVVtf»>/ ÜgM* Vt&tf IW-ti^j+f Çov» (jWL^I^s C^»^2 . 
í^líjto3c i ^ Ó H ^ t * ^ í ^ » &ç*rK.ài o ^ V ^ n * , ttí-wt^ç. ^ U A A ' a ¿t ^ ;vA»^ <a3«. ^dC* «"w*, 
VA¿.<*Aps "kteuÜA w¡JttXaj»/ «mívvCíu^; KníJuÀ.MtSb ¿* ÇÇJC^OM*. ci^y^ui».^ ¿jt^ vw fe^Jo ^ icwve^ WátJ^  Ciattí!1*/*.'***»^  ca^ KuZ* 
o&ilMjUJfu** co^nxj^ ¿<yttaJcKtY&*í*^ ^ M ^ i ^ f (V<y*v ytZ txu^ »-u¿vu^> ¿&HX> kf*.**. 
A>r <>*X*}tiy t^JcGvo&K J£. tU/b l^cuCjkvor Lí«V»M#r (W^5^o*ta^<K) ci ta^Zvvia/ C í ' í ú í v W ^ ^AÍX*. ^ 
yitK CCvwo UxM f^ 4(v*f [vpyLf&f (¿¿¡¿Si)? o&vïvïwà» «Hjí^a. tu!«<«. ^ WÍCH^^CX ÍVK» 
ZJZptUh*. 6 v t ¿ m j t a S l t ^ « A ¿ K ^ ^vcA'^'V^.mv-*^ e^«*t« evx 
c*ju4uX» u/c4ya%i : ^ »vuy Ataux^ -^ u^ C^ £<u/c< C^ URAA C&Í^ V t^*-* Ü covtoai 
V<c«A < ^ t W ^ ^ c í j j í ^ ^ m ^ ^ - <MÍor ^ t' C C ^ e i ^ U tK&firuf ^ 
ir/o^cy^ iTV'cmViA Ctmi^ covi^ '^<JKa4«¿» ^ ívvtAj <KeC ¿o ^LM tnxXtj*. C<yvCtr &vaf IxpyztiJi*,-
C^Í qiUuQjnt ayvtfaS» í/ançA.- \IX(A c^ tW cvrvfCwvu^ &yyvy í ^ y u i a f 4v<d<*Jvf C^tMA c^"«^Oja clWv ^ , 
/aA/Jt cWCÍCvH<**i>tSU «¡.¿ór v e ^ t ' o / j / . a J p O U v / íúé ivk^Aíá cívO+t*. a ^ c « ! * v c ífiWCO-'cK^ cÉ«.m*í«>i¿^ 
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^ÍHÁ <^C«,\KA SjU*jJO*a. Çll/ÒMCtp ^Vt«-ít»y<í6. Uxvi^çA» úxsJUt» : *X>U/Xjk t ttt^o^ 
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í t W ^ i ^ ^ f m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . -¿ tu /cwt^ 
JCK ¿ZnrtM* ^^yLc^¿^ cn^naJZ\ ¿ S ^ d b ^ t a * . i í i ^ o A ^ w ^ h ^ m 
€t£C&¿M*, (IUK&MV*[** <Á.JU/l*il*VViX) IMÍÍX CUÍ+Kp/***** VCt* t< M K O M ^ ¿Sf 1>H*A\ 
iXfix^Y' * • ^ K O W * - A cUuAof , C OM/U jyn ¿u. COAVL^ 
A C*A/<K « A * . 4 ^ » <¿ t c ^ A y ^ O l W yAU**if&<*&<K <*U*f ¿ c v & f w o t o j 
rU *i**4r**¿A & ***** prt<KcpLWfiw*rU*: « 6 ^ - . 
CH c&oM* Qvit¿w< pVouJly VHJZK CAfuA*,* wuf/b* Cw<v* CM&O tUA.le&, < & M * . 
« M ^ M J U c í w y c v y X O V S a i W ( V ^ U « ^ w ^ W b c a w m ^ c ^ S b U U f * H \ ^ 
mj5«*6> t&w^o voí? cCcf*f**u¿*, / i i * , vuA. tfyUtnÀo* £ v y M p * * S k ¿ ¿ f U t * <* >. 
V** 8c*i8cJ.<j*M%o c o^nxi^JUMÍ^ tCoVivít/v C^ ÇUUA \ fV*f. e^*. OÍA, £fy'*l·<.<J<*&K 
a£ cwvyty» tüJputY*' c o n f u í ¿¿* aja44*^<<U*<i/bu>^ c « ^ 
Otúe**** yruy vi* 'mfn4* ïtOf £ atejos * ¿UCuX*, ^ fjUX-M*^ ¿«of» ^o/lC^ 
ptx U*i<*X* Í utoftfjy*** m*vU A ^ i ¿ y i ' ^ w Atf c&fi&f' 3 ^ 
yt&jàa ccwc<i« CH ^ y t u i a r 3t mafrmtOMxO, ? <6í**^i><^ár eflwïuí* ^ j U í í í v n W b » 
tyíOC luK*t$&* h&m. ¿tr dxpLoj '¿U.¿M C&VUA ¿fy jV/vytufj^, vn&et£f ü ^ t ^ ^ ttfyàJh'&fU*' 
^ ^ ^ cZl · 'Z ^ u * ^ J Í M * ¿ * f £ j p ¿ < . i 4 k *.n* mt*. CO&M . 
£ ^ o » ¿ u * ^ c ^ o kgv&ikof Kj^ y c ^ n ^ v t y ' ^ o v u * * ^ « u w ^ ^ C c í * p N ^ c & m * . 
cato mcL^d t'A 
/AjjrÁyt* tyecyio cvZ^uA&f ¿fávífaf ^cJU^^i i<K^t p^dZcç^xtío fofa fnu^A.^Cjjr 
: att4A tv9 tfTÚttfP, OUf <<n^ «VHii*A'9 <UMM^ aJ i^t fa& ^ciu^ut/K i^cfxwú**. 
fa <n^m*v<0«. t ^ ^ j ^ <^ ^ ^ - ^ » « m » c O í ^ ^ ^ p t 3 c ^ ^tÁt^ , 
d ^ r e ^ / a ^ ^ « w i « íujgt^yx vvi*A<€í/ ¿f/ ^*^r <*w<n. 0VÍ*' & */h<.*ies> 
^ítubv c«mmuw<5> tJCfyMb cscovm^ AcfoH-Ct «tcup^ t ^**^» vttwl&J* *&^ *** Vitfo 
/o^ <wuY<f ¿ e O f í * ^ ttfWCLf&tZcouAji* «Ctau«v fyujfáf *ts*Hf»f XOA^CN cn i ' - .v^vwáVvv 
Jr fv*2*p& *CcdvHos tOifif t M t ^ (j^tZ^cJL·& j & v m * ' ^ O w à i l L <KOV^AU<Jb Jb^y 
USU. €cCÍKno>/<4tftf VcfWkw* CKfV<A'«^^V«/ £U<«Í ^ ^¿JWAV*. £Ñ(W«áif*f*¿ 
áv*» 4/ 'VtXytòfof pafAt&^dfio^^pY <M^4tt<i*'^^ ^ M < * j ¡¿{M> VC ****** 
¡kí**p &A<vik, £¡0**$* AVt<*v» ví^ic i i y <jcJUx»f, t <v ^ v t * famu* ust¿£rtwxyyu**A* fa&f*** 
Cítt5a> ¿ & 1 r * * £ 9 <S. tUÍXWsglKv JÍ'HxUl·yé S t á - ^ í A * í 2 (Tv^ <4Cy¿9$í*/ ÇM*^ J*K C ^ ^ U A 
0*< íe^tt* ^ v - c I^ «/Í"K ^ W J v a A v < í . ^ ^ y - ¿£ HUUVÍK fittJict* vafflí*. ¿¿/WIUZÍUA*^ 
IdtCa cu**t^ cfi^\>ti^^^J5(u^*^s,:S^tuifxúm,<X<£Kf¿tuXop%u¿iu¿JL vdUA*3&> <M-ir(a 
¿¿fi ÇoJ&r \ J i * J b \ M * y ¿ \ &¿u*fj <ju¿ p/éí¿S.4Q <#iMtt^u2 « u v H H ^ ^ ^ 
VM.wt* ^ t y ^ f t * ' f é h ^ y * * * ^ * Ï^ SMUÀWY, <Xp»dVft*/f*.u»i*¿fií!4yuMA c & v í f o i y tV/*-
-fewtfi, <C¿*MJ* CtvjUfj oVcu»w»íy AVtf pu^& i^&U u*»(kv**Y cUú&ux «vvvm,H* mat i^<W» 
VvtAfo^ / f r ^ - f ^  m ^ ^ c K u Z y ^ y t ^ c n ^ ^M^kf { u u ^ i A i ^ c o ^ m n n c ^ 
^ ¿Zf c ^ ( ^ ' m í / ^ < v » l ^ A t - l ^ ^ - t ^ w ^ c ^ A * p y c p - i i M S * £ /c¿ iÀyi tovtUïs^ 
jpMtyLtfVt&yUí*- / , t t g j j J d * li£V4MX>y í*M*v<f, / h S a i o 3fei2u^v^u3 *pjó iA>*tj 
• - . .... 
^3tr£**a* t a m ú ^ u x f ^()(*4.<W<VAJ> t A J & S /kÒAtà r c u ^ * ^ , WM><*IO OCXX&W íom^vvA» A 
(JAVO. t/bíwOfj ctforyik m 4 * t ¿ A Í ^ j K l t «Mit^kX» <*í«M5«^t ^•VVV VwtKU* £Ún\MvO/ JZufjy 
r u*MJt<^ *z* <uu<f*< ivjL»f fwuJltf ftvío/ ^jut ecujL* <a$«S(*yy i^iftv 3«; «t*áU\> 
J^v tí*H<t6». it£a»¿3&ácá/ uÁyhO í Jayaf j 3k. ^«JHV t/fccw**. ^vto»4t 3c wV< to^ e/ 'A» 
«^*^*»**^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Í<*V<HSJ ^ t u v u ^ S M.ouJko jj<^  fav^3<£vM&**%&< Z 'PCÍO^U ^<fuM/AÍ lcttá^ J^^ fa 1^^ ^ ^ 
VcCyífVv<XcA5 c ^ ^ i t * j r « / w ^ r r w u ^ ^ « v / ^ t^c^ÍAca* ; 
<m4^/#í¿mo Kmi/c«2« <w^a>tAV « f c r ^ t ^ W ^ t o v u p á f ^ y ^ f ' k flwMttyUo 
• 
<&> J^uip ¿á<o>Jt3y* cano«^utfiljitfc, m ^ ^ C l ^ ^ w K C u U / ^ <¿S/ Vc&^fly^V»* A Ú ^ ) 
cfíi, «^fíM^vv X t^Ví '^KYítÓa^v» jStf'tlfe 3b tVí fh / , ¡ ¡ f ^ V £ j * i W a % . ^cSwaf 3c -
£0Ú<Kçp /^&^* ^ u ^ J ^ Í < 4 ^ ^ < ^ ^ I ^ V I A U V ^ fitAévféifr) 'byow <Atér Vc!tc*í dU» 
I 
u 
Cí vyífuOo u&jSvJb t+xjfai. ^ á m * ¿5/ ^ v . V a H r àe&jW**; ÇLy^«\t^/ l / c f tv^ >: 
c ^ r c^/ trfiirtaHr dnyif*. á/ &r fantà/ ¡kÚKuld* l á ñ l x f n / ^4 \p£áo \ & , <^aíms 
" A ^y<u*iHV« v ^ í O t c K WL^^rVJ) Ano l (T^i . - ^ - J L c T f i , MW*U<« ¿ A v i ^ t í i wt*C 
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